The Collegian (2001-04-16) by Flores, Armando
The '""- -w.,;a.utb.e du/c:0 11.,glan/ 
~~LLEgta.l7. 
Perez elected SGA president 
ll)lld,•fon suOr<I, ,..i,J. He,Mlc,elc,;ting ,<1"<· V<i«i,uu,ua:,. f'<n:,ol"'" s.,,,..,, Pm<. 1""1;,,,.,a,.,;. 
~ "'""'';,..,_,.,, ,i..,sr;A.,..,,.,11e,,,.,1,,,of l</99.:!000 SGAon:E,lc M,.-.J,,.juniu< ,·Lu, 
, l,o made•ded,mnonr,fr,. I"'""'°"'"'"'"" ' ""''· n:pre-.cn1a,ive; S..rs lu 
An•l'm,~,ak,d Lhe ""iums«m«ming p,,<in; ·1 ""'"'>""'"'"''-"' ' "'"" '""' J, .• S<hool nr 
S!Ll<len,0<,,·,m,ntn1A...o,;;, . .,-.,.,.l><""'•""deno>Mukl °"";c,.~,,,ba,lh><l"'oul to Ru;,nes,l<,we,.i<,~l...,pr<><n• 
W,One;.l""""""")'<"ot.oUa """'""theUTSy>>rmlMw-d do."l'<,.>tnldTheO>alc~i.., 1"'i,,,,;and\!ari><lclC:""""' 
'"""'""°"'herr.d~·,nof,q;,,nU. monmom-.,...."1.,,11....,Gonzakz. Coll<,<o(l.;1'><ro1 °""" >1udeft!> ,.,. "<d< t<> All nf d,c S(iA ,-:1 ...... ~00.~ 10 i<" don< ..t,;, ;, Aru. uw,,,-ln<! "'!"<><DI>• 
-mu.:o,pn,,.,i<>n. .,,,.,~_..,;thw-.1e<1on""'"-""f"'--'do"'"-
,!."':=:i:_"'!':.': ~::;r=:t:::; "~·<- ~= a-iu -:.~~~ ... ~= 
W< 11""'1>y-' -f- \He, .!5-1 to H\9. ll«h _, Rodnf .. >. ,..,., pr<>NIH,1; n'ldmn 11m ..i.,J; 7lo""' 
n.......-.""""""-dou· SGA,,,,,,,...._~,;;...,...,. EJ,,,-.,,J C....-,llo. ~
ble frnm l>,t )~>r. oll"o;uh &< ,i<,: pr«id<nt thi! )~>rand 1,uu.i""' lbo<n. hi>tori>n. 
University's vision 
should examine 
'present and future' 













!ni,io.lly, ,he pion~ .. ,Imply -=<;ly. 
'" pru,;d, t<Ju<01ion foc the n,.r,,,,...,p i,w<l<«""""' 
~.:'.':,,b!: if";n5 a uni1-m;,y in ::";.,':,':~.i~ii<~'::11;~;,:,.";'. 
Fo< 11>< ,,:.1fn..,,o,t1"')'"" and oppornm i,;c, and lhn,,o,, 
•f<e, Lh<!""l"<'>lnpb<IW«n whichar<e.>.tem,1. F""nlh<,t< 
UTB and TSC °"'"''· Lh< g<>o.l •~uo.li>,,Olandoclioopl;,h<><• 
.. -.,tonffe,o fewbo,k<l<~""' O<,~,i,d_Th,en,budi;,,.,pn,. 
program•. j«ted. priorities >re ><I and 
F"""l996,n1beprc>en<.th< >,u,;1g<1all0<01iunso,em..S. 
JQo.ll,.a,b«ntogrowondodd Then1h<pro:,_«begin,ollo,,,r 
"""'v-<I""""""""" "!""'-"Tho~ue.cioo po>«!at<ru, II<>"<"'"• e,·en<> con°""' 
~p,:,;.,lo:What>hould d.ringlheprn«,.<h.,1con 
wcdobet..-.m"""'rdlh<"'ar eilhecbeoeficor,li,ocl>vap, r., ...... Rndn, .. , ... iol. the onH-=<y. lluJ&<t ,11c,oa. 
·s-klwc,foc,,..,.....,,,.. tions.ofo:ours,,romefrom1be 
thinpond1<y10Wthooc1ho,q,> .....,.,.., ... ...,..,.1><pr«1"1«1. 






Center in the works 
""-" ' "' '" .. 1 .. ·itkpolil• 
~ ::~~.:·,~:.::;:.:..~,:~. ~;:~' 
\JTH/TJC ... 1ot.• .. IO• • "•i•)·1<,.,,10., ,.k., 
., .. 1 ........ •f ... ~ ·,, ., ••• , •• , ........... .... 
for C"i• ■ ,,,,•m•"' -)· odttly, .. , . .,,.,,..;11•·•< 
~;;;,'~! .. ":'.::,;;., ¢.:;·~::~ ~'::t.:,' ''...::;":!'.""::~:~:;;; 
,., • ·ill kt lp pr•••• oo,i ohrn,. h ••••l'"I'""- oh, 
f•c•1•1"• rn'"'"""''Y l•"••••••••rf-••f ·,,1 .... .,.,,.,, .. ,,._, •. , . . ,-. 
~r ;.~:-c;:,;:;·7;, ' ,_..~.. .,,,,, "'"' ""' ""•'<"" 
.  ~: "'' ~~ .. · .: .:.,., 
4Hlio1 .. i1 0ri,;,,,,1.,,n. .... -,,, .. -...... , ... 
;;~'.~~.:  J~r,;·:;a; 
--n, ;, .... ... 1 .... ,.~--, 
-, /•I 10 , ..... . , .,, •kot 




"Tl ,i ,h,lutl♦ k i •••rr oo• t i'" c,mmonity . ,,., . .,, •• :;-.•.. ,. "' .,,  .., .... -.;,, ~;~;:=,;:,~.~~·= ~~~.· ,:: 
1'""' n tololi, hn>o n• of ok< •tu,1• • •· ... , ,. o!oor I,.,., 
•!'••••"'" ,., .... 11.r •• ••II•,.••'"''"''' "''' 
UT■(TIC joi,, ito,,h< Too, c,., illo,.,O . "/so,ool,.-♦ 
C•••"' Cu'"'""·,'""· ti•) Oo ,.,,u 0<0<\onuully •l••••" •f ,.-,.,,,·._ ..,,, .... ,.. .... ..-·.,u,o.,,o 
r..,, .. ,1.,,; ,., ;11;.,,,.,n . .. ,,,,. .,, 1,,.,;,. ,1,. ,.,,,, 
••')· • .,1,of1"•• .. • • .. 1 ••nil). Tkot'•l"••f tk, ... , .... ,y, .............. 1.·01, ..... .. .., ..... 11 .. 
I••"'· •onl ,n t, ntr •"' 1♦ ;0, ·• 1~10l>ow] f•HHot• 
,. ,,,;, •~•l""•;-;ii,,. c,11.,, .11 ,k;,,..;.,;, ,., ,.., , ,,. · 
c,ml'"'"' ,,.,;, .,,.;,1, ~,.,,,. ... ''I"' •ko1 ••• 
:,:::~ .. ;~;;.;:t· "••••· :::~·~-::·:.:;~ ,':.'}:.;:.',!~'. 
•••·o,rk•,,lr'•4nio1 1i,, i, ,,;,1 ,.••ni,·o,,i ty. Ht 
•-• toi ••• ~>t llo<Ol•o .. · I ""I'"' "'· J" ><•O<Ah 
-·ill O~• ~nur1J, io1 ,,.,, • . ;.,.,,, . ,,otk •I'" rn,o,oo,u 
•-J, '.,.,1 n• .... •••«· ollOI t~ i• .!.~,~-• i"'♦lo;;· :itk Lio• 
~.~ • ..:., ;,., • .. / • .,! '~, •• ;,,. ;·;.~Z,:1 • n~on 
:~~[:i-~ .... ~:~~1:ii:-~:.:.:: ;:::::_:·.~;7;::~:1 
Briefs 
(.: I, ; Al•I,• rno4 , c" ;,. "'""'""' ., Oo•rt< JU -1~77. 
-ti•1,f--<olp.10, Wo-i,i,,rn U,i,·,,.,ty'• Tl,. An,,lf, L.Oli,·,lr o 
.,.,,., ~,, • .i,y i, ,.., a i• m• lo-I •f L,w - • • l<t· .\ lo■,ria l Lio,,,, i• HI• 
I Lou, .. Holl. L,..,. i, ;,,.,;,·, ,,.i,to.i 1, fo_, l,.-1i,1 11,li,ool '"" "·' 
""''" ,t .,,d, •-•i•J· All LI.I . .. ,. O•lo, I, ~-- "•' " Oy « Oi .itio1 Mott,; 
:.;·::;~:',;'.7/~~::".1~.'; :::, ;,.·::: :::.·::~:::~i,7! :.:,· .~~;:;:~.•~-;;::: .. -;~ 
L. ao<l rliouot'.l~~-12lJ. '"A llohoo " li,k , ••olty, , ,,,1,,,., , ,,t nwm 
,,,, llull k o.,, ,..,;,.,, ........... ~,.lit .. ,,.,;,, Nc,oftk,,,,. .. ,. ;,y;,,.., 
••• .. • • .. •IA•ori<a o.., , - ,. ,, lot i•< f-, hoiol 1,omr'• ,.,1,1,~ '""'' '""" 
;,,ri,, -.111,,.,1,ct,o .. 1, ~1o0il ,oy." IJ, , ;._ , • .,, .. ,. Ap,;1, If i,,i,.,,1r,1 io 4i•• 
lliokl f, .. n~Lo·•·"'·' .. Y ..... ;.,, ,,.r, ... , ., , 1,p•1-•fy_,,....,). 
,i h 'l" llioJ,J l OOI•-.;• l,k.,i-1 le;•"'"'· l,,.i, ,,,,.,., ) l • - • I 11 ... ·ko,o), 
nico 11,,1 •• ,,., ,_ Ii-" '''"· " ,u-111t or 
T•l•or kio1J,,.n• •••II C,,.,.., l o,, ·it• u ,i "'"'"'•••oillo•NOko• ••• ,1.,, f..,n J lo 1, 1, l'lo<to"" ' will ' " "" "''• ,i,y."1 ol ,"1k<,I• 
~-I•~: ;.:.":"!,i'i",!'.,":. \'.:~ ~;:;~•:.~: ,~;,;:,~~•::~=~ .. ~,:;:· l\or,i:;,:~:~~~: 
•·• · ,., • ., tk- ,.·ko,,i,k f•• ••<•••••••-"'· A•til II tk• • oh ~l,y l. ~- '""'" 
,o,poolr•i , ;t n ••· "-' io HT•I 1.)?f, i, l ,""•1 •0• .,·• ••t 10,Co • u 
• • ro ·,•.,,1•00, oo• l•ot .,,,.., • ..-·" ' T"to, lo,>l t " u ,i l' IHH \Hl 
~~:ur::~f:i:,::::: I;];g:;:g;I~~~ ~I::!.,R:~I~~.;:~~~ 
11,rlu • I• Co ko lloro •f iofo•atiN. H II ,........ ·-· · ···• · ·••P•'" ,.; •• ,c,,,,,.,,.1 c •• , .. .... 1" n, 1.,.,,.u ... 1 ,.,. .. ,.,,1,_ .,,.,,. 
~;;;!,,:/",j::,~;! ·;;~·~ ::,•:.::·1::~::::!~~-.~ :~:rt'~!:.~ ·;:·,:t~ 1:.~ 
1? ,1.1 "' 1,1.1 • -"'- 1· .. H, • lfr,.,11,.10,.m . 101 r 1 .. , ... 1u• ... 1., •• c1 .. 
...... ,.,. ). io ""'" Hol l , .• . -~ ... ,"' ,. , ....... . ..... , :.'I . • " .• ,., , I, . , 
1"4 D,o•i,o i ,M «-iot•" '·•• ll:Mol --
llil• .... ... ,., .... ,. , n, .-i ,., .... ... , •• ,. ",i,il c,_, • •r.i,u 
1,;,_, , .. r,--. ... 11 ,oik A-,iotl•• .. ;11 ·--· ;,, l· .. , ;.,u . .. , . ... • ... 
.... , " li,. ;i.,;,;., lo,t o,Nto•i•f tk, lea. ... , ...... . . ol'AofJ.O 
lid• ••" t:, •I••• ••' 1•t " '""""'i<)""'<froml ,_, .,,.,.,,.,,.,,,_, 
lpoioiolkt~1i•'1•"• • '" 10 •1•.m.Pn•r ot 1  .. 1-,1, froLon>i,y. 
~•~£€°:::;,;~;: ::::T~i:~~=~\?,~~ £::;:· ::~t iN:g!] 
Ji,,,,; , i, l".,i,ool 11,,,. , .... ,.,,,._f,_._,.••f-•• l opJ•m.,,.;, 1,.,0iosfor 
1,ocio,r , i,...,,,f ,h,.,·, oL ,;,n. <011 lm,,A. l"oh 01 ••)-""'""'l'"' .. ko kb 
~r:~~t:.":~.':,;i11., ....... ~ ::;::., u•,. o;., ., :.~::t•~::.:c"',:,;·:.'.; 
n, 0 11 " of '"'-' "' T• 11,-.,~·- •• ill• M ....... , tl.l•7- ., 
t:~•it; .• ~:i~.';::::r·,:;; :~·.-:~:.: :·. )" ... ;:; '"'':~;~ ... ~~ 1~:-~~'~ .... 
•·"'-"'1 ,10,_.,,. --i,•.,. .. ,., C kil4non ~-. 11 .. •••" "' ••• • -., .. ·i - r oft• 
~t!;1t~~  
9': ~"·--i-"0Rl'1!T!:;A5)S;,;&. ..... T..,A~C"'os"'l:i:. ;:;::.:.:: ;~· .. :.""::~:: ::;:7.~,:•;~:·!r:,:::: =~·;;:;:::..~,;•;:;';;::;. 
.,'. l; PANCHO VILLA .: :_~~.:,7~/~.:.~; ;::,:: ~::;;;..V:,•: :,:~•:,:~:~': t,:;;:::·.:1;:;~':J.1/::,'i 
fl 
• ·O ick , ;,. o1 T:JO p.m. ,,.1; ••01ioo. A<••I•~'• br " ' 
.. n m••r oo • l;Jf • ·" ' · .. ,.,1- .;,,.,, fo,mi1,.," ,,11,••••• .... 1.,, .. ,.,,., '(lmigo!e.nd Me.11 ·~ ., • .i.~ •• .:~1111 (u., ..... , ......... 1r.1«01 ,,.. ,•;,,, r,,, c .. u,.,,. ,.,.« 
· P~11,ll•kl•••• • • """',i ••1•. •••••it"i""' •"' l«•,,·••1•,J1,.,/,01C,o1,c, 
_p"';:"_d!~-708? ;~, ;:'.~i.r:lt;' .. ~;:t·.::·;:;.:~: ~t=~~ . .:'.:::·,.:♦.:.7:: ~;:;';;-,1~'.!",::.!:.A',;1" 
On Campus 
City commission candidates' forum held here 
,,,....s. .. t,,ft ... ,.- .. .,.r1c1..--. 
~ r~..:::::.·•:.:-:..":...-d 
0,, Apnl •. R-..,rill< ~·...,_, .. , o( ..... -.....,
 
~:r,~=d"':':~ ~.~: ... 11!,t,-.d, oo .. 
,.,._,._,...,_,l!TijfTS(". ,:-..., ..... niedlh<olle
p 
r-......__..,.., ,_ • ..._ , •• r ... 
R"'ora<tCl .... pro,....,• ..,..,._ .... ,_.,1 
,.....,.,, ···,p,1«> ,.....,....,_,,m,ln,,d 
=:.~-:i.:: -~!':··....-..-:.~, .. 
,.,. C-ur "' "'""""''"· r, .. ,,.., ~= .::;...~ ~~~:~•:;,7_;;1;:; ,_ .. ~ ............... __ ,,, _ ,"II 
, ... 8~ ..... , .. 1 .. i,,,... '"'l'"'°' "'• "'''" 'l,,,l,q1,._ __ fo, ,.,,1;,,,..,..,,.,.,...,, 
""""'"""-""'C-.- •~• - 11>< -l ,R,.,-..... 0..Jm,pi,·~«~.co•u,.1 . ...i 
z. .. ,.,,._ Thi, ,...-,"ow edo,.,,ono, """"'"''""" 
::i,:-;;,.":"""~=.::~ ~ ... -._,.)., 
;s!=::.::E: ~~fj::::.:: ::::1;; !? J!T:::.i ;~~7i":t£.,~!': 
[~t~~i~ ~i~ [~~ ~~~;;~ ~{~5~ 
a - 00 ... '")- ... _ h< ...... M,'<air -- ,
. "'"' Kl ,lul ,.,11, .~-h anJ dMn< S..,•l ..-010:P•
"'' 
,_ ......... - ... , ..... pr •• (.;oawr
, 
-"''"·"""•11, ............... _ ... ,. ___ 
•><-p,.l1h,olth<1'.,.,pr,..••• .. •P"l"''""""'1 
On Campus 
\i,ion l,';w ~ fo< Uu.,....., Th; p<ie< '" p<oJuec ~.<lu<w11><fo<1
Hw...,.or -•·< UTT~!<•'> 13-1 bu1 
(:untl nu("{I rr,.,,, l';o~c I Mfo ir,. R<"'-'m>f}· \httUKL "'"''"cc, en,dit hot,r; o>n al n<W ..._..,,K.n, ~~n, ><l<kd "•) b< I<>" UT-I',,, 
cn,,ci nucd w c, pl, in ,.,.,..,., il><«"'<J fo•n ~)O '" ""'"kmk ,-our,,e, Amo,Ocan',414 
.,;.,a_,well••<n><1~e,,ci<, lfl'UffSCoodg<Onumb<r<. ,o$7.I fn•" 191'~ ,,. 21.10. lnrnmp..,.;""',ootfl<rUT The ;,,, L,uc1 i,.,,1 bo,!F<• 
,o,;h-,n>1.,.l d1-= In loo.kin~ al <<>mh;n<d Xm<Mcr c,e,,IH hour> p<e """'l""'<°"'·lJTI<
/l"SC-,lll comp-'<• "'""-lly !he"""' 
S<1oing pnoriu,,- ""!"ire,. UTB md TSC ..:alemo< <<<nM d«tt1«d ff'l>ln j71o f~ul1y Flll m 2000 
,.._, SH 'Vi>iun; l'"l:< 5 
::-:,::!,";~~:m= :;;:>;.,.,,~;=~:..::~-- ------- - ~-- ~ 
;~\:;,.:1_0;~::~t.;.,.7~;:~,•~- ~~/"'li:",'°'1'~"~~ ~~ Thank You B.oOK 




planning, it'""" eon,iJ<r """· u<ing oho full.time 
'""" • ri ·,,:~o~-,enn. c~ u. Ion, . ·n<re><c~ ' 
mid-tormand long.,onn l~~wlll."11>< in,,tuchunol 






Hoc un· • ~·,y >U<hc>~c.,,.I ,..,.,, 
,d, fon, '""" " ' n; "' · T!"' ~" · ·,o "'"'"" ' uf 
Jvciopm<n, ' .,, ..,,,-,.., ..,., ,·h•n~• ·n ;<mc,,r-;·· ft 
pn,fe<>.i<NU.ledo<at""'pro- hoor,oocurtt<llnSo<i>l 
CfWIU. Scicn«: ==•· "'hich 
Mid-<ttm pl>Mmj: tlclp,, ,ncn,a,cd by 24.\ per=><. 
ohounivcr,;oy1<>1ro•• by'"°""" C.,m,n;I Ju,<i«. 
,nvc,o·ng·nn<WY<nlure,nnd J:lu,"· · ,.,,..,·,..,.,.i 
nu,H~ing '"'"~"'"""" and l'ineAns abo , l•,wed >1~n if• 
wlunt=n..lo f«lui,.,brin~· i.,..,,g,.ins 
in&inncwprosnm._,c,-;iv,,. In 2000. toul o.-odemic 
01tl•mcdi•«d""°-•and~cmlio h<lw,,.ugh< 
Jtf<>gr.WJ1>•11<ha<tt.cau..- byf...-ul<yfulJ.o,mc«(ll;.-a-
ll ordct lnlol.,lu fot l<nu,,,..&67.do'l,nby IJ 
A!hank·younotetoall!hosewho"'4'P"rted8ookBeefromthefit!;!daytt 
openedrts 11oor,. II isour;ot>toofferlhebes! prlceloryour!exlbooksand 
10 prk:e !e>.tbook8 comr,e~ti\/ely. The only way Bool<Bee can sunttve is no1 





puttheirtrust lnmoar>d have g!V9nme lhe ~r1unitytose,.,e 1hoir 
neects.lt hast>oen acha llongetobu,ldlh isbuslness.butwlthyour 




TSTCste>Clentsandotherswhohaveta,thtu llypurchased thelrbookstrom 
BookBee.Thanksaga;nandl hopa toseemoreriewpatronsatBookBoe. 
~::::lyAv,101 
UTII Gra-le & Owner 
K•~ioool Ocvc~,pn,cnt fmm 1\198 
1.,.,g-1enn ~l•nnm~ ;, ,ho Trhc"" " ""'"""""' I ,111; BookBee 1767 Boca Chica Blvd. at Palm Blvd. Bro
wnl vllle,Texas 
vi,ioofocthofu\w, ,Jo i,no<mg , ,,,....1otol><:mc<Ocrm-J• (956)542-1902Fax{956)54
2·\867 
c1c&,,.·lw<h<fuo>R""'Y o100U,.b<i"3g,"""''ed-
~~T=~ S:~a;;~ :;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;::; 
c,><lcoren..Ji•l<o,e ,,,,, chc,oudeotsin, p:.rticub.J 
AOcr R«!ri~uo,' t,ricfing. ,c<ti'"' The U I' Optional Retirement Phm 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
,u,d con5e<1uenlly your plan., for rctirc111en1? 
The NAS DAQ d ropped m-er SO% or ils v:,lue during Tht• yea r 2000. 
l'hul 's,o bignumbcr. 
,1:iybc it's time for a dlffercnt npproach, Cull us for a trtt •~•·iew. 
On Campus 
\bkl,o _,,, • ..., lrom ,i 10 40. 
C"'111n ... dfruml'lo):,4 ~~~=1~ ,·•-· s,......,, ........ ...,-:l-AT""i/lo.. 
l r'T-1)..,,,--.ct-1"""' 19'111<>WOO o,p...- \l.,.,cl .-l
l<0lp.m.~f!IJ>1 .. 
«r ... zooo,.a-S11.5...,m,,., n....,...._of"""'°'" "",_:fo--· ... <tfddltt. 111<1'.o.»t,i....,Suff_, __ ., 
::1,~;:.,~.~:;:,~ ~ty=,1~1,1-::",~ .. 7,i'""<>f ::..=~!=f= "'r.~~1.;::k>noJl'uo.!!'<>lml,fund 
,1,.,.lh,;,,!~1"f$'.16.ln1,11io,1 ll<h..-,oioolnmco,,.1frnm6l4 """"""ln1~, ;,oc1jo,tn,cn1 1u,U0<ri
<>0,·ol- ,.i,on.<>K..:ornf'u'><><i•lnooctiop 
lo•lmo<,1<loul>l<Ufll/f'St:,. lot>\11.'lh<oo""""'""'''" l,f<hl<.To«>ntrit.llotoH,cwd l-h
<Ul,..,i o, ... lo: An)'""'" intcr,,.,J In "'""'"i 
ll'"""~'-"''"'"""'bttof ,-MJ,lhowH•<•u""b)l~lru lh<""""°"'"')"l><re 
""°'"°""""''""'" 
"""'"" <ff<lol "°"" 1>ngl>< SIOl. Smw,i<t C'Kd•I ,,,__ S,.-,: Th<lm> G. Sulin-....,.-.,. f"..,.""""lnr..-.. ,_,, Sct,d.,0-...,l 10 
by !a<ully l'TI! in lOOO, 1"'"...-t100<ir<«»«lhom,I(:, Daooubordl>oov<hyllo.flL 
rodyb720yal,oo..-or•""lh<<l11II• 
IJTHfTSCr..Jlh<....,.lwith ..,_\7 PfNdt•l:K""l!ld,,l« 
\\<b...,al~p://lllma1<ullb.<,,lo,/ino:m.O<D-
M7,U'T-l'lonA,n"'-!Trl_,.1 The,;,,.,.,, or l!o>th \ 'k,rn"kltnt:F.....,io<ol.R_,,.,L •If. 
\JT·l)IN'hail<i9 S<....:,,p...,i,,.........,f0<• y,....-,.,,11on,s.nt,1an. 
4.·-1,,1t,,Jruj;C/t.to-,, 
,..,...,......,_,_n Mllrl'TI'l<:.-aloWot<tta> ..,_,_._,_"" .... ~n,,_..,...,....,. 
~ e<.--iooJ.I00.000 
lnohr(."oll<~•·"'L,henl Th<oOtlllamo<JfllQf<r«l,I 
2: ,;~:,:~::-i~ E:~•l~~?xlfi~ ~ 
:-~";i:_";';;'!,~7.~~~ t;~·~~· .;;:~::.:'~7: 
s.1., ,.un«•n 1,,.,,-r-,,,...-.., ,.,,"'"'""" 
'>cm<""ru<J,<t...lc,"'"I"' from?•~• 11 
~ff~:~k>~~I,)<·~= ..-.1!:..~::"""7~,f~ 
ptt ~ i.-.,,-., ""'Cull;p, 0,.-..__,,_vr..--.i <-
:,t~ ~";,.,on:=:: f,;;8 ~l rni;: 7~ 
ho,o,,- UUfh\ p<f 1-«h"" lt,,_.....,1hr-ooufllo( 
dnwaot'<lln"11(><"'60. .........,,o1«..-a~l'}1iip.,,-
Th<C:oll•l""'Srimceond ,-rn< fmm 1.727 ,o I.~ 
M.U, f"""lry l'rt' i~ F•uloy t'lT ,,.,~•><"d by 
~~,:.~it~~ ~;i~ .. 'f:l~ ~½~i:k1~:~~.;_,;';,;:~ ~~,!fw:::..J::-::.;:..~'"'Z: =~==~~z.:--: 
fmml99lll02000. hu,,. T<><al -- houn C-Jo/i,""C.....,,...R-.,,1( ..
...... "-""''"'•~-,/Mrri,~ 
lt"'"""'"'·'r,,d"""""'""""'....11>,-2.Sf"'"""'l'rnm 
~t!!,':!.i';,';"_,,'i~ w,ri!_11ou;::,wi r<""'"I• :===============: 
>J&nof,c-lyrt,..,9().l oo7J'I IOOu,.,,i, IT"lonolacY>ml 
nw,..,.1p,r,r«1,o-("rim'°'lJ"",n,__,. 
.-f.....,"'91<>$82. np,,.m«<I "P'm<•ftl 
;~7!!:;'~E ~7'~.,.... ~ 
r .. . 1,yl'!Vi,K'«•"J ,hihll)" Occupalloo,vr«tuOC>I c.,. 
f""" ll w ?S.Tlw:, ,mtn,c. c!"')". """"'" "'"'"' Wl,ho 
,.,,,.I t,,..,.lp 1""1~ >liJl>O· t,y la<ulty I'll' ,s,,;...,,..i 
lya,,.ellb) !,.O,OOJXIO. from IS.'1-W In l<J'lll lo 
<;c,r,,o,rcml"hour,.'°""" IJ.622 ,n 2000. C""'-"'' 
t ,mf~~I~' bi-1"~~~"7m~ =-:3:tt;,, \"'J91-:::; 
::,.1m.Th<,,...p«<..dd- .. 111<....,pcn..i.Thc:,·,.., 
_,.._...,Jr, .... s100 .. s101>.r«-"""'-
"",...,.,t.""'l"""""._.i.p,1,11a• 1'"'si 
,i,~ .. t~:":'~~; .. ;o,, .. :":~~::::·: 
,.,,,.,,,<J,,,,.,IIJ·Oh<<am<, Ap,il lll nt!w:,l;,.qa,lbll 
11 .. n .. nb<r,~t..,uh)·Fl"f' t>oatdn•"" 
(956)542·7801 ... ~~. 
4i/f Elda's Flowers&_ Gi~ . if \liw.d,np>ndXV\an ~
._,·:z:!a.m.-6p,. ~~~ 
INVESTING IN OUR FUTURE 




On Cam us 
c;.c ,. ...... .,_.utb111c....., .__,..,_,,..,,._ .....,.of~SO.ooc>.11, .. ,... hll.'11(11 
c..-1,..,..t r,_..,..1 .i....-o111oo,,-,- ,...i.i,....i .• .,..,_ ,...1y-,_.1,_,_ -"''""'""'....,."-..... , ... .....,.,o.,_ .. .iaff..., ... --...,• H..11100 ''"""' l.i••-...t 
_.,,. ........... _ .... froa lk,r ....... 1 I......,,....,.,,,.,...,...,~ Th<<"<"'« fru ('"" 'Toloe-lOdo-.nl 
=:-,,::: ... ~ - :,~';' •~f!"";::.:;-:: ......... ~ : ':,~ pud-: :::-:-;:, ::.,z::t ::... ............ ,...,.. '"' .. 
_,._ ............... ' ...... o1r ..... -..-
:.:::·.r.::!.!:...":" :~~.:-:,.,":: 
:,;.:~.1,.:" ... ~': ~=.:i--~~· 
",t,..., ••""""''° n.Ndf,e,lo,lhe.,... 
Respiratory Care ... 
A life and Breath Career for You! 
LooklngloranexcilingaOOdynamiccar-1 
Than c:on9d9< R..,,,,..lory Care. Did you know !hat: 






. Avef898 aalarlosln20001orallposllions wasS40,809/yNr, wlth1tar~ng salaries 
o1$32,000-34,00Cll'f8ar. 
· A".::eis!~a;::.~~ :::::~""""'"I specid~t& and as such. are respecled 
,TheBSdeg<.,.rnpin,torytherapistprogramatlh&UTHealthScienatCante<at 
&nAn1onoo ... ,,-,1tyreoogni:zed noneolthebeS1lnthecoo.ri1ry. 
Theapphcal!Onoeadlinelordas&esbegamiogltuatal•May31.For inlormatiOOalx:>ut 
obla111111!1)'Ql"BS~.,,cibealminganadvancad....,.'9$piralorylhe<apm:,contaa· 
The Unl-.lty o!T••• HN.1111 Sewn<:• C- M S.n Antonio 
Dl,pilrtrMntolRffplratorycare -MSC6248 
7703 ~ Curt O,ive, S.. Mtonio, Teu5 7$229-3900 
Phone• (210) 567-M50;www.ulhacM.edu/~rW 
On Campus 
1 ... c-.. oc--•"'C-,....,.c_~--r-.......,_ 
u:,tc,.,.:io:,120010<--!,,op .... Tho 
C~Offw;o <opd"I'""-""°",-,_ ,_ 
•..-•30F,;,,m<><enlom,.,-,neoot•<IA,.,,.., 
c.,,,_ .. ,...-U&J 
Are vou interested in being a 
Peer Mentor? 
Applications available@ 





STING Peer Mentor Requirements: 
• Enroled as a UT8/TSC student during Fal 2001 
• Qassification: SOphomore ~ or higher 
"Cl.rnuialMIGPA:3.0orhigher 
• Knowledge and tam,liarity of UTB/TSC campus environn1tmt 
"Highlyrnotivated 
• Ability to rela1e 10 and communicate wel l with fellow stll08nts 
"Dependable,dedica!edandresponsible 
"StrongleadEH'shlp, lnterpersonalandllsteningskills 
0 Ability10worlllndependeollyandas partolatea.rn 
"Goodpr8$&1llatoonandorganiialt0r\al$kllls 
• Basiccomputerskllls 
Tiem o Nuevo 
Sports 
Gators take a bite out of Scorps 
-...,._.. ................ . 
J"'..opu,lho-QUlof,..., • .,; .... , .... , 
... --., .............. ,J-.1 
Th<I/Tlll'TSC~S-WIT,- /Uln--•--Of ... ,..,...,...,t_,,,__ __ .. _.,.s., 0-,,,,_,-hl,',c<lonw<,hopM ....
!0<...,Colq<G"'°"""AP"IH,.,....ol l h")'>WII,_,,...,,..,""'"•
"'-"'•"""~ 
__ t>,...,...of7•2,l-ll_,ll•l. __ _,,.....,.
...,._...,,..._....,"" 
.... ___ 11,if; ___ ... .-.... ~  -f .... ~-,....,..t-... .,, _____ !_ 
1-0 1<ac1..,, ..,.i. f""" .....,_ e,- t.._.,.._,....,.,...., .... ,.,1>< _ _, 
i...,.,. ..... _,,o1111r11nt.11o10.0..-i., -•-•Gon,•,....., "l-ao_,,,u.,,. 
.......... 11,- .......... .-.""'- __ ...,._ .. pm-.· 
"'"'"_...,_, __ r.,. __ Go,w,I,, .. i.o,-,.- -
-
,nlhor.fth10..t.•"""""'""'._1-1-. n., lle<,o, ew-r .. .i"" _,.., -.ir"" 
5t""l"><'<lft>d- ............... .,, ............. _...,_.,._ ........ 
..,.... .. 
.....,.,..,..,.,.~,u•7-2.M_.._,. ~- .. ---.;,~y o/.::t~::-:::: =.~:.:!~-=:.:---: 
.. _ ... ___ i.-yi.- ...... 11,11., ··---
............... """ 
_..,.c-w,. ... i.- .... ,..lod ...... Molll<-.,od."0-.-,---... --
--. .. -"'-"· .. - ..... -._..
 •• ,1t.,....ty,op." 
......,.ri11&sul'loa10pu11ht$cttp;o,-..,,Gonu1<,,.....,.
.«Jnlldm<nhn1,.,,, 






~,, ... ..:1--i.~ ... ,t,,·J-
Ofr'o,-,ntof1hr,\m<n,"'1ll<., ..... ,., .. m .. J ... 
R.,.ForH..,,hrld\h"~lll .. ~..,,SUd,..,. 
---·-"'-"""""' ,.. ____ 111r.sawr---=~~~s.:.~:-=~ --~-:.:.=,:,.-... ~ lh<f""-"""'""-""'>lnp,fmm ll.Th< ..... no11-.1,1oooh1(1 1-191Mlb< 
.--T)'l«lbokl~t,,,oS.....,_ --•(10-171-t«<lf
d.JIUI 
,;,,,~•---ot ... ....,.,,1-1 Aflet .... -----... -
~-"'-"'"""'"'""""'"'"" #Od_pla)'OII'..,.. 1 ........... .. r,N,. ... U.,,,.p,ohod..,..,. two"""O> Oonu1<,toeheve, 111M ~"nm will hne10 -•J•-tr.<.They ___ ......,...,_.,.~t., .. ; ... ., ....... .,,.. ... ,.--..-...,. ___ ...,.,. ____ •---IO .. H"Y,lk$,;"'P'-• -«1,<ma11,.i1yu,""'""'°'"'°"><nlh.><<r • .._.....,._.,,..,,..,.,,....,.,o; 
.. ,_,_..,RRhf..,.,poa<O-AIOO Cionz,,1,,,-.-~.,..,
i,..,,....<bl,nyU, 
~I H~e~a~vy'.:-'=~;;;:;::~;:;-;;;~-~-=·--••J- ,._ _,.,,,_ .. __ 
Metal 414 Paraks Lirtti Rd. (956) 546-0081 (phonE) 
(956) 546-0070 
(956) 546--7600 [fail 
To cell phone users: 
Reasons to hang up 
Byo\ndm>Ca1"1 '" <ul-f>t< Jong d"""« 
~/kNk"IIWmr r::,~l~J:,~.:. 
You. Yo.)""· Th< on< m,yb< l>ugh • liul< •h<o 
,.;,h th< ,~II pt,oo,,. 11.,.. )Wrphon<nog,.d""'P''"J 
you, I ln,·c '"" ··•r )OUf d'""""'""', 1ec, ... 1 If 
phon< ''"I' on 11>< ml<ldl<uf yoo're oot • m<rnh<r ol"' 
, r,", ,. ""'"" 1hr« rrn., '"'" .,,,., ur '""" e 
b< fo" )W '"' ;"' lh.t ,.., ,.,n<J F'fOlc~,, .... ,. uhy .~, 
your own <I"'"'""'' p,xl,·1· )'OU leer )'OUI phone on d,c 
r, 1. 1oon·,••"•·)0•1"'""' ;,,gkciw<>' 
oucclj",hutlmalcup11.1m<< Dop,uao<h,s·,1h<p«• 
fo,y'"'rnmyheod.Sn<,,.,r cr,c, of mind to ,um"'" 
)·o,'r, ,·u«. Mo10,ul,. if m<>l>Hcoee,,ortoodoofl"Do 
l"l''"•bil<JOlb<""")"<le. )""'"'"lno•·ho••lo!om 
EAN.oo,if)0Ur,,nw1 off)""rpt,on<'1k.,..)·t"" 
I h ,,,,. oh><)"""'"' <J-< i,Jl. 1"" ~"" mo>I hl<l) 
cato«l"°""',lha<)""""'ff"' l>llioi on)ou<old«ll 
fromcaohn,,,,.,..,.,_,.., pho,,cuhil<ll>ei.al<<p<™"" 
)""'«II pho,,c l>,II ..... , •~<in11""1iOJ:)OIIO,,lh<, 
mor<lh>n111<.,,,...-............... ofj'tlUo' .,....,... 
pmdt><1oilh<<n"'"""""' IU>U..1<)·<<:>n«<ofy..,n. 
1><nlofMOOI.Bo,,,..1·,.,.n rond<rod)·'"'1<<min>.lly~o• 
or 1""' cl)>rm: )- "'bcl• p;d? 
r "'°'' _, )UU lrOI "'"""" p' tun, "1-~c..- •• '. 
"""'""· "'""''"'"• '"'"'I""' 2001: A qui<r. <molsy cluh;,, 
o><rl'°"" ,.,ll1<•l•U.i, al (l,,:,:n.,·ich v;U•g< . A ju,. 
'"'"'""' ~ hu o~,· luu,ly ~•inl<l i, OU>lag<. "'"""' 
cnuldn"I w,i1 ,no,hcr '"" ha lfway 1hrough tt>e ,huw. 
m;n,,01 10 ,oil 10 y<>u ,,.h,,n 1ho ,.,ophon i>1 bc~in, lo 
)·ou"o«h;,,;l,i)·oo,,IO<m ,p,:,k. llo i,]b ,ho"' hi, 
Viewpoint 
WilJ}·uubeattendingthe1mrkinl!forum? 
"r,;t,. !:N:<ou>< ! <loo't l.na. 1« • p>rlun1 l•r><<I fot ,i><>ugh lh< ~·hole lo< i> 
•~;~; <;,m,,h., "'::i:1/!",.~~-•C•,.,J,. '~/i~•lia Uena,ide> 
rr,,hman t<lu<nHon .'>ophom""~ntllshmaj .. r S.nl0t«1u.-.tion,najor 
major 
~ '""""'h"" ' "'°Y """' m_;.-. . h< ,· ••'• L.,:•:•.:''.'.C.O.:•:c_•,:.:C 
,otouoh"')On<ool:>l\h.l bcl0<,·eth"'h<"nl<>'°"1'· 
h»·e ,o nuny ~""''°"'" ro, butlll><h<",ru<r<l)'>PI"""'· 
)'OU:Do)'Oll<,_,.rlurnyour mcnlbJ"hi<ha,piri1ual 
«llpho0<ofl"Wh<ndo1ou foro, ""'' il><lf in'"" 
2:~:::r,;:;:·•,:~: :.0:.c:.::~::;:::~~ ~===~~~ 
Yout«n,-....i.., 1ou ...,_.,,.,,;Llb<mood"bro-
oncofth<"'°"m)"'"°"' ""'· 
cn,,1u«<on l:>nh.ret) Alt,thanginiup.h<lri<:> 
<p!l<OlO .. I .,,,,., ... ....,~h<l,horr.bu, 
\\';,t • mmut<•<>-n 1"" h< "''' ln<lt>d of bcini 
o'<n,pcll <(>h<m<tal? D<I cool.bc",ncwj"""'""r•l• 
yool"""'"'""i•mcon,'Ot phil""'9hi<>lrau,Ki,n.So. 
h""""'"lr,w,h<r.,mili,r ,nof)OUOUl th<«,pl<»e 
"'" ,n yoo, ""''"~"""'" ,,,,ncn1ber 10 wm ofr your 
e<lyou totl><poml,,.h<r< cdlp"""'"'f°"d""'""' 
Y'"'"'""''imc,fo11ctthat lf you lc>1e;1on.1f••o 
yoo• , 'nd•"•"''"""" ·n,1. ,H g,v"w•)· to tbcpro• 
o,ll; ag in them;,1a1oofm)· fe1w,.,t,e,.)""'""'I"'"'· 
~100-re r·hotJr h1Ur<1 Are itie, Ii<: an<J we,,,,-, h,,c 
you •-•O<' A dru~ <1<•1«1 1h..1. <an ~·e' Plu,.andthi, I> 
Anattome)'"/Aoa«"<>untaol7 1homo<!impo,1.,,,por1_;, 
/\pro>O"!<'' J""t.ai;,thehedou1ofn,o 
A")OU .. )o,'.Ml)· \oho>c lb<moDlofl"'>""Y:Th< 
li>'<"llhooo&pcnd,onb<inr n<\llhn,)OUI«ll~ 
::.~ ::::::--;;.~~: ;::i.:,:~ :::~.: ~:~ 
<b)ofthe)O.,. ,....,.abou,Jourhourlyr,tc 
l<20v-r,i,1.i1t)<>11 .t,,J,,,,.Ca1tr!lual•/on, 
ha" o «llpi>n<,<f0<P<""°- Coll<g,1••;.,.- -;.,,m,,n 
:.~~\::::.:":.:.~.~':'; t"~'! .. :":, :.~~:·:!;· 
Y"""")""'•<llr,h,-•o 1'/ol•iao,~" 
Conservatory grad performs here 
~)· D, braWill>o<o, - M11.1·icreview Whil<oft<nQ01l,,:-,;h<d, Pl"'"'"' soid in on in!« "l<"flo'.f<' p<~o;m••8 • ~• ,.;,,,,.. ""Tb<h<ch~~I! "t lo d~ 
r,,e ;,, Brn~·n>'ill<. Gn·ea Juv; for m,i,;, • 
:~•~:', ;~ ~~.~!L"~~.~-:~! .!,~g;;~:•;~,;.~i.i;.,;;",·i~'. 
"""''"' fon:< or \lanh• i ;0 I> M,oo,-" b) Joh .. o 
1,.,.,,.,,,.1,o,l'l"'•...i,o a S<b.1,u,on,oh.Placem 
p.,,...,' J lb<',.,,,. •• ~ ,,.,.,oJ•n~b,h,ttomovc 
('on,ul•do de .11"'<" ,n th<cm.,1ion,lcoo1<n1ofth< 
Tir,w,n,ville on Apn l 6 >t mu,ic from ch< .CS(< lu the 
sirr-l!l..c<'""ll,11 ,u<l i,nw 
l'l•«ro•i,,gr,du,,oof Pl••·"""" joinedbr 
~1:,bi~~•"' s;;-,:•.,~••s;.;; ~;~~~:, ;~;,::;,:';;,,r~f 
~(iEF~·,~~~ ;r2~~/::t·~h~::-~: 
ll 1ploni, Progum, u <v.o• 50" by l.ud,.. ig v, n 
yo., P""f"duai< do~"• · B«ohov<n 
SE?6!~":;"~£: ~~1~~.:~!0:::~l~~t;~2: ,-----"'"_"''_·'_'·"_'·_·_·'_'·_·_·-_'_·_•'-""_· --~ 
'";'~i:..~.m ,,.di« violin ~; •• ;;01::.i.;~!,,f.'.'h~:. The Collegian Spring 2001 Publicollon Schedule 
und« J,011,.,. Woog. <on- no1abke .,.., 1'10<•"'' d,;. Issue No. Pubicalion Dale Ad DeCldHne 
«fl "'"t<r of the V,llcy m•"< •0~• ,n the "al lcgrn 
St' ,~h'; ' \Orch~>'"• ;."d moil~~P\~'~"";;o" '."o,·o• Api 19-21 lex,;;J$ 1'1!c,coleg:,lc,Pros:;A,\odo1ionConven!or>-Nopo.blcciior, 
lin, .,, of the UTKffSC ,b,h1y ,.i,h on imp>s< ioO<J 29 Monday, April 30• Monday, April 23 
1'<•;'"";:!
1
E><.,~;' in,ide.· !:'~.=•<•ofadem>.OOiOJ: ~ •aFin_o_1e_m_m_,1G_,o_d_oo_to_o_iss_,e _ _ ___ _ ~ 
Depp strengthens mediocre film 'Blow' 
Uy Michael Moody 
~
~f,;, • .:;~:~i;,.,:r_:;t.,!':'.~ Morie re1·iew ~~ •~. ~u':!:- ~•;-:i:,.:: ;::•d,t1:.,;'':.;',:;'.~;i',?.,:~ 
,>Labl) h"'1l>n b<i•~- ,.;thi,CJ1o<1mi1>1at1. '"" ,.,..,b. Pir«IOf Utm""' 
Oi1«1Ur Tod D<mm,:"• Thn,u""""ollofth;,f)cpp ""'bill,ngo,,,.,1><,ul<(l <l1«kou1 1k>b<a!Gold1h,.,t;, doc,1,1>hya, .. yfn,m1b
c<, 
biopi, "Blo.."i,an<Mtly l«p<lfl<oud,;nc,,in1<re>1<d '"""Johm>yD<pp>.OOl'aul on>cr«nf0<1h«<ominu1e, 10<tics 
Unf<><IUn>tely. 
amMlou,mmrollofhio -anJ- and rnnD«tc~ ~- ,th Jung hy Jlcuben, in • 91..,...- i• a I<» u11<n , g ,i,.. r<M•• ly famou• "DI,,.--
pte-<n<>.., intc=< 
mi.- d'"S oultu!< corned)' i"j«lin3 hm, ,..,hados,,01 « ll>hlcod). ,hes1>e "d,lh1tc lin<. "1-,n'ol<dmylace'" in,o,;g
in, 1 ,·i,u,i,1)ic' . /It 
1hat ' "'pminily o«>l•lcs in1<lhi , nt,n:n1t"«l"mmm. hmc on,c«:<n. The Lalin The:,c11,i~;, ,h<t><>L1liin~ hn,e, t
ho fi lm come< nIT 
in\o • ..,,iuu,. U"I"'"'"""'' Thi, i, l><pfo'• pic1ur, all """"' ~ivc., ,he rote of '"°"' "Alo,-: The "ril" 1, lwlm~ I••• • 1i ml """"d 
dr.m.,oboocanun .. ho thc"")·""'"""illful>up- fon1.',ndiculnu,ly-«l•UP fuMye,1ooshonJeritert.,ji, ,.,u,inu
f""""'of"",betce, 
lcamodlherulc>ofhf<by p,ning ca,i of ,a,ulom ,-;f,ajitte,y,boldand.......,- m~frnm1he,w<,b,,<i1,m<lr ou1<ur-hcmm
ed "'"""" 
bttalr,~lheb,o-;of_, Jlollr•ood ""'-'"""" dr~Jy oim«<V<n""""""'l..,.n<< We, oIT ,nto ""'"~<tcd """f'<" liLo "(Jo,,>dfcll .. ." 
Jol>Myfl<Pl'P'\'••-of<0mpkm<obh,m.Royl.iono1hali<hW,lyu1w"p,a,<fbotdcpth,,0<>l'")·•from1he-Roogi< 
Nighh" and 
0 ,o mo,t,mf"'»ittmu lcol,y- hnll~~y«-.11>,m<>nmgful J"'' "comm<nol,Mc, rr, clicM, of th< O>O<krn "Summe,ofSam."
 HuttDhi, 
crN p,,1fonnMc« of ,,,:en, perforn,,..:e a., Jue<;;"> dr>d- h,l,m,u, ,.,mn ;ng hot '"'"' A,n,ricoo Pl>P cull,cc-1,d,n ,·rNu O,mmo "°'" Im hi• 
y .. r, •• "Bl"w·,• P''"•l'oni,c bmko <lad ~-hu t>c.;omes 1hc up l'l>ffi! of coke "'• Candy dtl'& tatc, There's ""' " '"~ """""'•u
10,>1.o,-in j •k•I oh< 
Grorge Jun,:. A, \he l<K• prolagon i•f• in•p;ra,ion for • nd ,n ;,p,ortuunc,ul' ~-on!, n,w be.-c. h,,1 lhe film i, me- >f>(>tl ii hl from
 Depp. 
M4>ry drug<hlet ,..holncru- fulfillin~loft)'ombitoon,on,J ('"Y""'ne,uchohypoo-,:rH<" ) fu l n<>Ot0><n"<'l<l•mori1ethe A,mcn
ti<HIO<lbefun:.lltl,i, 
du<CJ Am<r>Co"• )""'lh lo n,¥Cr _....,. to i;,,. r--. inM>anll)· S~islt aco,a,. druihf<>t)l<or,lum,otolhe l"><rr·• P"-""'" oll lhe uy. 
ht,luE.a,ba,bt-.!<0<•""' PaolR"""""" l)"ou.__.,~ Sc-.~omcr lO<dl Molina fonn of• publ;c ,.,-;,:, A, hn 
~ JunJ .,_~ 
,nth<l970..l>cppuon,- We,Hormon),uc,ce,>fully ••poblrhantll<>thelm,l"'I """""""'"""'""°"'lhed.ut- fJV<1to
nuo1,-h>blomill""'• 
form, frum • "''-"·<1«1 delve< inl<>lh<n:olmof,elf. -o>! Juni">dr•h•ll"rlR<1. gcr<nfcoco,., ai«into
,..a!=.l><,:nin 1hc 
1ooni oovic, Co lifo '"'1 mockery o, • m<motable ,nd So•nin, ouc looL in, , m,11. Of coot«: • ~Im ,_, o 1hinl act. D<pp onco again 
fro,,,l>om<,m1ouht0,copop cvcnlun hle d"'S acalerwilh 1imid ondalmos,un110U«• Jn,3dc, lcr,e1mu,1 ly ;n1ho imrr«sc
_,,..;1hh l< •" i,1ue 
k,,o,h1J1andtin, llyc<Ul,•p • P<n<h,.1'futnppcdmc" ;n >hk tutJfinallye.pl.-linKOI l97Dscuu lJ-bccompl<le obi lity 
to Orn n< form a 
., ><>m<•hmgu,,,11) m,Kn~ •·~hi ,,. ,m, un,. Although lh<<nd ·nmon·, 'h,h'•f"'•·ll,001 '"'" " ,.·oa,-" ndu<• mcd'ocrc
 p. tut1' '010 '°"" 
fromlhe,,clindo>!<lwg<d• Penelop<(;nui,1i,·= =· f-..occ i> •-ll•to"""<on in~fon;<,h-i,uallrideryonJ th,n,:,p,,
,cial. 
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